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Cuestiones de Bioética en y desde Latinoamérica 
Presentamos un nuevo libro de la colección "Materiales de Bioética", dirigido por la Dra. María 
Casado. La obra, Cuestiones de Bioética en y desde Latinoamérica (Ed. Civitas, Navarra, 2012. 
ISBN: 978-84-470-3892-3) ha sido coordinada por la Dra. María Casado (OBD) y la Dra. Florencia 
Luna (FLACSO). El libro pretende mostrar una bioética latinoamericana diferente de la que aparece 
en las historias oficiales, a través de una selección de autores y temas que pone de manifiesto una 
forma de hacer bioética habitualmente silenciada. Una bioética cuyas voces no alcanzan tanto eco en 
los medios pero que, no obstante, aúna a personas relevantes preocupadas por problemas 
específicos y que los tratan sin grandilocuencia, con la intención de proporcionar soluciones factibles 
y no dogmáticas que permitan ir avanzando en una dirección consensuable, mejorando en todo lo 
posible la información y fomentando el debate sobre cuestiones relevantes para la vida de las 
personas implicadas. Se trata de una reflexión interdisciplinar, no solo filosófica, médica o jurídica que 
implica una concepción de la bioética amplia, pluralista y pluridisciplinar y que parte del conocimiento 
científico riguroso y del análisis de los argumentos y razones que avalan a cada una de las diversas 
opciones en juego. El enmarque de esta forma de hacer bioética está basada en los derechos 
humanos reconocidos, es decir, en los instrumentos internacionales que concretan un catálogo de 
derechos que son fundamentales para los seres humanos. Derechos humanos entendidos no como 
eslogan sino como único mínimo moral jurídicamente vinculante. 
La obra está dividida en tres partes: una panorámica general de la Bioética en Latinoamérica, 
que tiene la intención de brindar los principales temas que recorren ciertos rasgos característicos de 
Latinoamérica como la presencia de la religión, la violencia, la pobreza, o la distancia entre la teoría y 
la práctica. La segunda parte, Bioética y Salud en Latinoamérica, trata de mostrar el panorama actual, 
sabiendo que dichas cuestiones son problemáticas en todas las partes del mundo pero que tienen en 
Latinoamérica rasgos propios. La tercera se dedica a los temas relacionados a la investigación, 
ámbito de enorme importancia para la región y que constituye realmente un apartado con 
especificidades muy notables. 
Más información en www.bioeticayderecho.ub.es/publicaciones 
V Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO de Bioética 
El día 3 de febrero de 2012 se celebró el V Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO de 
Bioética de la Universitat de Barcelona, bajo el tema "El aborto y la objeción de conciencia". Contó 
con la colaboración de la Sociedad Catalana de Contracepción (SCC), del Centro Joven de 
Anticoncepción y Sexualidad de Barcelona (CJAS) y de la Asociación de Bioética y Derecho de la UB 
(ABD), con el apoyo del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña. 
- Más información del evento:  
www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=125 
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Jornada “ADN e Investigación Criminal: aspectos científicos, éticos, policiales y 
forenses” 
La Dra. María Casado y la Dra. Mirentxu Corcoy, miembros del Observatori de Bioètica i Dret 
participaron en la Jornada “ADN e Investigación Criminal: aspectos científicos, éticos, policiales y 
forenses”, realizado el 2 de marzo de 2012 en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona 
y dirigido a estudiantes y profesionales. Organizado por el Departament de Dret Penal i Ciències 
Penals. Universitat de Barcelona, Ensenyaments Criminològics i de la Segurerat. Universitat de 
Barcelona y la Escola de Postgrau. Facultat de Dret. Universitat de Barcelona. 
Seminario "Protección de datos, confidencialidad y autonomía en los servicios 
sanitarios" 
El Observatori de Bioètica i Dret UB participó en la organización y dirección del seminario 
"Protección de datos, confidencialidad y autonomía en los servicios sanitarios", co-organizado junto al 
Grup de Recerca de Dret Privat de Consum i Noves Tecnologies UB (GREDINT).  El seminario se 
celebró semanalmente durante los meses de marzo y abril en la Facultad de Derecho UB y se dirigía 
a estudiantes de derecho y otras licenciaturas, abogados y profesionales del ámbito sanitario. 
Sesiones de la Asociación de Bioética y Derecho UB 
La Asociación de Bioética y Derecho presentó en los meses de enero y mayo dos sesiones 
para sus asociados y público interesado. El 26 de enero presentó la sesión: "¿Innovar o renovar?" a 
cargo del Dr. Antonio Sitges Serra, Catedrático de Cirugía de la Universitat Autònoma de Barcelona y 
de la Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital del Mar. En esta sesión el Dr. Sitges planteó diversas 
cuestiones relacionadas a la innovación y la investigación, la función de los comités de ética y los 
profesionales cirujanos, entre otras cuestiones. 
Por su parte, la sesión del mes de mayo trató sobre el "Presente y futuro de los bancos de 
sangre de cordón", y fue dictada por el Dr. Antoni Pineda, del Hospital de Barcelona. La sesión se 
realizó el 3 de mayo en el Aula 34 de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. 
